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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В УКРАИНЕ 
 
Коррупция – это социальное явление, которое имеет ярко выра-
женный политический фон. Исторический опыт свидетельствует, что с 
помощью коррупции достигались высочайшие вершины власти. Вместе 
с тем, коррупция нередко приводит к изменению политических режимов 
и упадку государств. 
Считается, что за последние десять лет коррупция является харак-
терной особенностью современной политики и основной проблемой 21 
столетия. Также она разрушает государственные структуры. Коррупция 
считается подкупом-продажностью государственных служащих, их зло-
употребление властью или положением, также может считаться элемен-
том организованной преступности.  
1. Борьба с коррупцией является важной для выживания Украины 
как государства. 
2. Минимальное участие государства в экономике. 
3. Открытость информации о деятельности органов власти. 
4. Наличие прокуратуры в судебной системе. 
5. Набор новых сотрудников в государственные учреждения.  
6. Каждый работник Национального антикоррупционного бюро 
должен соответствовать высоким моральным и профессиональным кри-
териям. 
7. Внедрение антикоррупционных механизмов в кадровой полити-
ке органов исполнительной власти. 
8. Организация и проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных актов и их проектов. 
9. Разработка и внедрение ведомственных программ противодей-
ствия коррупции. 
10. Внедрение внутреннего контроля. 
Эффективность противодействия коррупции зависит, прежде все-
го, от отношения к этой проблеме первых лиц государства, их мораль-
ной и правовой этики. Решающим фактором противодействия корруп-
ции является политическая воля, что означает – при наличии законных 
оснований закон может применяться к любому лицу, независимо от за-
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нимаемой им должности, политических взглядов или степени прибли-
женности к руководству государства. 
Коррупция угрожает национальной безопасности и общественно-
му строю Украины, влияет на формирование и деятельность властных 
институтов, подрывает доверие граждан к власти, усложняет отношения 
Украины с иностранными партнерами. Поэтому борьба с ней является 
первоочередной задачей. 
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ЩОДО ВПОРЯДКУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН 
 
В сучасних умовах розвитку України як незалежної, демократич-
ної, та правової держави, гарантування та забезпечення реалізації осно-
воположних прав людини і громадянина, є одним з найголовніших за-
вдань країни. Проте, в Конституції України нічого не зазначається про 
громадянське суспільство, на формування якого необхідно спрямовува-
ти державно-правовий механізм, та й закріплене положення, що Україна 
є правовою державою, це лише фікція. Адже, задля побудови справж-
ньої правової держави, необхідно докласти максимум зусиль.  
В основі становлення громадянського суспільства та правової 
держави лежать актуальні життєві потреби та інтереси людини, на осно-
ві єдності яких повинна будуватися державна політика.  
Одним з основних питань, яке потребує вирішення, є питання про 
співвідношення суспільних і державних основ у розвитку держави, а та-
кож структури і характеру, взаємодії політичних інститутів з інститута-
ми громадянськими. Адже на сучасному етапі спостерігається ситуація 
нерівності державних і громадянських інститутів. Тому, саме узгоджене 
соціально-моральне і політико-правове вирішення цього протиріччя є 
основою правової, соціальної держави, що відповідає демократичним і 
гуманістичним принципам удосконалювання суспільства. 
Взагалі, суспільство – це певна система соціальних відносин, які 
мають бути впорядкованими. Проте, не завжди надмірне втручання з бо-
ку інститутів державної влади є ефективним. Необхідно подолати низь-
кий рівень соціальної активності індивідів, відсутність громадських 
об’єднань та їх недосконалість. Саме подолання цих проблем дасть змо-
гу вирішувати значне коло питань організації спільної життєдіяльності 
